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CAJA DE AHORROS 
MONTE DE PIEDAD 
S E G 0 V I A 
F (U) O ^  O Elfcfl ^ „m'7"Jp 
CON MAS DE 32.000 CLIENTES Y DE 370.000.000 
DE PESETAS DE SALDO DE IMPOSICIONES 
O F I C I N A S E N : 
Segovia: Plaza de San Facundo, 4- Tel. 17-05 
Aguilafuente: Calle Real - Tel. 8 
Campo de San Pedro: Avda . de la Estación, n - T e l . 
Cantalejo: Plaza del Generalísimo, 4 - Tel. 8 
Cuéllar: Plaza Mayor, 20- Tel. 112 
Pradeña: Plaza Mayor, 24 - Tel. 5 
Riaza: Plaza de Franco, 14 - Tel. 33 
Santa Maria de Nieva: Plaza Mayor - Tel. 26 
Turégano: Plaza de España, 30 - Tel. 13 
Venerada Patrona Asunción de Nuestra Señora 
Aguilafuenie, por sus antecedentes históricos, fué 
procer villa, visitada por los Reyes Católicos y donde 
se asegura se imprimió el primer libro español, en la 
que permanecen algunas ruinas de su pasada gran-
deza, como el palacio del marqués de Aguilafuente, 
entre otras, mudos testigos que denuncian la desidia 
y decadencia de la en otros tiempos gran Vil la . 
E l destino providencial concedió a este munici-
R . 6 5 5 8 2 . 
pió la gracia inestimable de una vida no turbada por 
el odio o nefandas pasiones. He aquí otra prueba de la 
señera nobleza que ha dejado la huella espiritual, in-
deleble, de un modo de ser auténticamente cristiano. 
Fuente con motivo ornamental 
Si además del acerbo espiritual que nos legaron 
los antepasados, unimos elementos de carácter posi-
tivo, como son un erario municipal saneado, sus r i -
Una perspectiva de los jardines municipales 
quezas naturales, privilegiada situación geográfica, 
nudo de comunicaciones, etc., el auge y resurgimien-
to de nuestra villa, dan por consecuencia el progreso 
acelerado, inmediato, que ya en la actualidad puede 
presentar destacado matiz de urbe cuidada, moderna, 
exornada de jardines, arbolado, que. Dios mediante, 
aumentaremos con otras mejoras, si tuándonos en la 
línea progresiva de orden urbanístico; criterio unáni-
me del municipio, en su permanente inquietud para 
el logro de estas nuestras legítimas ambiciones. 
E l cuadro que presento parece excesivamente op-
timista, sin embargo, no es así, pues a cualquier espí-
rita avisado, sereno y emprendedor le será fácil com-
prender que a este hermoso pueblo le sobran posibili-
dades para llegar a un m a ñ a n a enteramente próspe-
ro, en todos los aspectos y pormenores que la vida 
moderna requiere. 
Y con el feliz augurio de gratas perspectivas, en 
un brindis pletórico de entusiasmo, sinceridad y fe, 
levantemos, rebosante de recio y sabroso caldo caste-
llano, la típica j a r ra de la tierra, por nuestra paz, 
concordia y unidad. 
E L SECRETARIO 
A j m C l l l O S DE V I A J E FABRICA D E G U A N T E S , 
B O L S O S Y FAJAS 
do T eonara i orreeo 
Establecimiento: Fuencarral, 22 y 89 - Teléf. 21-07-61 
Fábrica: Díaz Zorita, 10 . MADRID 
«FAJAS LEONOR» 
A L M A C E N DE VINOS 
Y F R U T A S 
Ventas al detall y por mayor 
Calle de Segovia, 7 
A G U I L A F U E N T E 
C A S A DUQUE Especialidad en 
C O M E S T I B L E S Y V I N O S conservas 
Fraguas, 14 - A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
K K X K X K X X X K K X X X K X K K K X 
FABRICA D E G A S E O S A S , 
HIELO Y DEPOSITO D E C E R V E Z A 
Gerardo Bellesteros 
Plaza Cardiel Escudero, 4 A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
^tanójaotieá en je neta í 
Alalia no -Ñttílraó (f á te la 
Cardiel Velasco, 26 A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
PATRICIO R U A N O 
VINOS Y CERVEZAS SERVICIO DE TAXI 
Plaza Mayor, 2 A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
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Especialidad en aperitivos 
Café exprés 
Meriendas y cervezas 
B A R - R E S T A U R A N T E 
Plaza de la Fuenfe, 4-Tel. 3-Aguilafuente 
F A R M A C I A 
D E L 
[do. f R u c 
Plaza de Candiel Escudero, 1 
A G U I L A F U E N T E 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
La Soteprcma ¿ ¿i . 
E S P E C I A L I D A D E N H O J A L D R E 
Cardiel Velasco, 5 A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
Cine y Pista CASTILLA 
Afamada orquesta E S P L E N D I D A 
T E R R A Z A 
Real del Cristo, 1 
SERVICIO 
E S M E R A D O 
A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
Ayuntamiento de Aguílaíuente 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
A C T O S R E L I G I O S O S 
Día 14 
A las cinco de la tarde, repique y volteo de cam-
panas anunciando las fiestas titulares. 
Día 15 
A las siete, ocho y nueve, misas de Comunión. 
A las once, MISA S O L E M N E con se rmón a cargo 
del 
M U Y ILUSTRE SR. D. JULIAN G A R C I A H E R N A N D O 
RECTOR D E L SEMINARIO DIOCESANO DE SEGOVIA 
Seguidamente tendrá lugar la PROCESION por 
las calles de la Vi l la . 
Día 16 
Varias misas rezadas. 
A las once, S O L E M N E F U N E R A L por los difun-
tos de la Parroquia. 
Día 18 
A las once, tradicional MISA D E H A C H E R O S en 
la Ermita del Santo Cristo de la Peña. 
F E S T E J O S P U B L I C O S 
Día 14 
A las seis de la tarde, 
D E S E N C A J O N A M I E N T O 
de las reses que se lidiarán los días 15 y 16. 
A continuación la afamada Banda de Música «La 
Popular», de Segovia, recorrerá las calles anuncian-
do las fiestas. 
Seguidamente, 
BAILES PUBLICOS 
que se prolongarán hasta la madrugada en las dis-
tintas Verbenas y Salones de Sociedad. 
Día 15 
A las seis de la tarde, 
J 
mmmx 
NOVILLAD 
Se lidiarán 
TRES HERMOSOS 
N O V I L L O S 
con divisa marrón y blanca, de la acreditada gana-
dería de D O N JOSE M O L E R O S A N C H E Z , de «El 
Aguachal» (Valladolid), por las siguientes cuadrilas: 
JACINTO y í u A C O R T A 
de Valladolid. 
S O B R E S A L I E N T E : Carlos 
Zúñiga. 
B A N D E R I L L E R O S : Gaspar 
Jiménez, Carlos Jiménez, Jo-
sé Manuel Fraile y Adolfo de 
la Fuente. 
A las ocho, se formará el clásico 
IBAOILE o í s : IRMEOS 
en la Plaza Mayor. 
Día 16 
MONUMfNIAL NOVILLADA ^ 
Se lidiarán TRES B R A V O S N O V I L L O S de la 
misma ganadería, por el valiente novillero 
L U E S B A R C E L O 
de Córdoba, acompañado de la misma cuadrilla del 
día anterior. 
A continuación, 
B A I L E S PUBLICOS Y D E SOCIED. 
Día 17 
6 R A N 
CARRERA 
CICLISTA 
con el siguiente itinerario: 
Aguilaínente, Aldea Real, 
Tabanera, Roda, Empal-
me carretera Boceguillas, 
Escalona del Prado, Aguilaínente. La meta estará en 
la Plaza de la Fuente. Se concederán los siguientes 
premios: 
Primero: 500 pesetas 
Segundo: 200 id. 
Tercero: 150 id. 
A las cinco de la tarde. 
Partido de Fútbol 
entre el equipo del Frente de Juven-
tudes de esta Vi l l a y otro forastero. 
Verbenas, animados bailes popula-
res y de sociedad, amenizados por 
renombradas orquestas que interpre-
tarán modernas melodías hasta las 
primeras horas de la madrugada. 
Durante los días de función, lucirán espléndidas iluminaciones 
en las Plazas Mayor y de la Fuente 
Se observarán con todo rigor Ins disposiciones 
dictadas por la Autoridad para el régimen de las 
corridas de toros.—No se lidiarán más reses que las 
anunciadas, y si alguna se inutilizase durante la lidia 
no será reemplazada por otra.— Prohibido al público 
su estancia en el ruedo y ocupación de burladeros 
durante la lidia y muerte de los novillos, ya que toda 
infracción será severamente castigada por la Auto-
ridad. 
Aguilafuente, Agosto de lOóD. 
El Alcalde, El Secretario, 
Tomás González Luciano Santos 
SERVICIO OFICIAL D E 
LUBE-NSU, S. A. 
CONCESIONARIO PARA L A PROVINCIA D E SEGOVIA 
Saturnino ^ o d r í c j u e ^ 
Exposición y venta; Servicio y Talleres: 
P. de la Rubia - Tel. 2714 S. Agustín, 5 - Tel. 1394 
S E G O V I A 
«LA PRACTICA» 
(Casa fundada en 1912) 
/Scttnatdo JQodtíjue'} 
Construcción de Aventadoras movidas a mano y con motor 
Reparación de toda clase de Maquinaria agrícola 
A G U I L A F U E N T E 
M I R T A 
a n M ^ ^ r t a H i i u i i i B i ^ t^taim i i i aa^ . ^sam 
C A M I S E R I A N O V E D A D E S 
Juan Bravo, 40 Teléfono 20-38 
S E G O V I A 
BAR 
HESTAUIUNTE 
PflSílfifl 
Vinos 
Licores 
Cervezas 
Aperitivos 
Exquisitas tapas de 
cocina 
Ochoa Ondátegui , 7 - Teléfono 30-12 - S E G O V I A 
RESTAURANTE 
( E L C H A T O 
P R E C I O S E C O N O M I C O S - E X C E L E N T E C O C I N A 
Cervantes, 12 Teléfono 1707 
S E G O V I A 
EXCELENTE SURTIDO 
en trajes frescos para Ca-
balleros y niños. Ameri-
canas Sport y pantalones. 
Camisas verano, pescado-
ras, nikis y toda clase de 
artículos de temporada 
a s a i v a i a 
Juan Bravo, 22 Teléfono 31-94 
S E G O V T A 
K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Loza, Cristal 
y Porcelana 
to 
JSattoíomé 
t to íomé 
Casa especializada en 
trabajos de propagan-
y para la i n d u s t r i a 
Plaza Mayor, n 0 10 
AGUILAFUENTE 
San Francisco, 15 - Tel. 1646 
S E Q 0 V I A 
[SI Recibe directamente de La Co-
ruña, Vigo, Santander y demás puertos del Norte. 
Fraguas, 18 A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
éfatnicetta . . , - * m ^ i i t a «LA M A N O L I T A » 
Selectos surtidos de carne, lechazo y ternera 
PETRA DE SANTOS 
Fraguas, 5 A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
(?entto "Jla Unión 
ofrece sus salones a todos los vecinos 
y forasteros durante las próximas fiestas 
LA DIRECTIVA 
Calle de La Unión, 9 - AGUILAFUENTE (Segovia) 
R E S T A U R A N T E ALtUn* ¿ d Po3o 
EL BERNARDINO 
Cervantes, 2 S E G O V I A Teléfono 3175 
C O N S T R U C C I O N E S 
I saac 
Cabrero Jerónimo 
Herreros, 25 AGUILAFUENTE Teléfono 6 
T A L L E R M E C A N I C O 
RANCISCO RODRIGUEZ 
Reparación de Automóviles y toda clase de Motores - Cerrajería 
Soldadura Autógena y Eléctrica y trabajos de torno 
Teiáfono: Centro A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
«LA U N I O N R f S I N f R A f S P A N O L A » 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L : 125 .000.000 D E P T A S . 
Plaza de la Independencia, 8 Teléfono 31-54-05 
M A D R I D 
Domicilio social: B I L B A O 
F A B R I C A DE A G U A R R A S Y COLOFONIA 
Cañamares, 10 Teléíono ^ 
A G U I L A F U E N T E (Segovia) 
B A R - R E S T A U R A N T E 
Mirador del Acueducto 
C A S A R I C A R D O 
Azoguejo, 3 Teléis. 30-33 y 18-43 S E G O V I A 
V V V V V ' V V ' V ' V V ' V V ' V ' V ' V ' V ' V ' V ' V V ' V ' 
Cervantes, 28 S E G O V I A Teléfono 21 59 
Ultramarinos finos = Conservas y licores 
Camisería = Mercería = Perfumería 
y Novedades 
^Cejidoí da Lana, i a da, 
algodón y 5u.i det ívadoi ,* , 
loó enc&nitata en 
V o 
£5 
Plaza Mayor, 6 Teléfono 7 
A G U I L A F U E N T E 
1 
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